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Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik jedné z klíčových aktivit projektu Informovanost a 
publicita Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.  V teoretické části jsou vysvětleny 
důležité pojmy, související s operačními programy, upřesnění informací o operačním programu 
Výzkum, vývoj a vzdělání a popsána problematika řízení rizik. Pro analýzu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy jsou použity analýzy SLEPT, 7S a SWOT. Pro ohodnocení rizik 
je použita metoda RIPRAN. Na základě výsledků této metody jsou navrženy doporučení a 
postupy pro snížení, případnou eliminaci shledaných rizik. Tyto návrhy by měly pomoci 
zefektivnit nejenom tento projekt, ale i do budoucna další projekty podobného rázu. 
 
ABSTRACT 
This master´s thesis deals with risk management of one of the key activities of project 
Information and publicity of Operational Programme Research, Development and Education. 
Important terms linked to operational programs specifying information about operational 
program Research, Development and Education and description of Risk Management matters are 
explained in theoretical part. Analysis SLEPT, 7S and SWOT are used for Department of 
Education, Youth and Physical Training. Method RIPRAN is used for risk assessment. 
Recommendations and proceedings for minimisation or eventual elimination of found risks are 
based on results of this method. Those suggestions should help to action not only this project but 
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Rizika jsou každodenní součástí života každého z nás. Lidstvo se již od nepaměti snaží vyvíjet 
metodiky a nástroje pro předcházení a zvládání především negativních rizik a jejich dopadů. 
Rizika se neobjevují pouze v našich osobních životech a pracovních životech, ale ovlivňují i 
veškeré subjekty, působící v podnikatelském prostředí. V poslední době se problematika řízení 
rizik, potažmo rizikového inženýrství dostává i do prostředí veřejné správy a její podnikatelské 
aktivity. To způsobilo značný nárůst potřeby kvalifikovaných pracovníků v této sféře.  
 
To bylo hlavním důvodem pro volbu tématu mé diplomové práce, příležitost využít a aplikovat 
v praxi poznatky získané studiem na Ústavu soudního inženýrství. Během studia jsem aplikovala 
často své znalosti z oblasti řízení rizik pouze na podnikatelském subjektu, avšak ne na instituci 
státní sféry. Zde je řízení rizik mírně odlišné, náročnější. Subjekt se musí řídit velkým počtem 
zákonů, nařízení a směrnic, a proto často není tak jednoduché najít správné řešení a opatření pro 
konkrétní riziko. 
 
Po vstupu České republiky do Evropské unie, v roce 2004, se naší zemi otevřela možnost čerpání 
finančních prostředků na projekty z Evropských strukturálních fondů. Pro čerpající subjekty je 
velmi důležitá orientace v poměrně složitém právním a kontrolním systému, a to z důvodu 
vysokých sankčních titulů. Právě v tomto aspektu nachází své bohaté uplatnění mimo jiné 
identifikace a řízení rizik.  
 
Cílem každého projektu je dodržet a snažit se nepřekročit stanovený rozpočet, navíc výše 
některých sankcí může projekt až existenčně ohrozit. Proto je nezbytné zohledňovat rizikové 
faktory a opatření proti nim již při sestavování projektu. Taktéž by měly být součástí 
manažerského rozhodování v dostatečné míře. Manažer by neměl přehlížet nízká a střední rizika 
a zaměřit se pouze na rizika nejvýznamnější, protože postupem času mohou malé a střední rizika 
přerůst ve velmi závažná. A i takto zprvu malé riziko může ohrozit působení celé organizace.  
I přesto, že je tato skutečnost velmi dlouho známa, neexistuje ve státní sféře stále komplexní 
systém řízení rizik, který by sjednotil opatření rizik a zároveň manažerská rozhodnutí.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 
1.1 Cíle práce 
Hlavním cílem diplomové práce je zpracování procesu řízení rizik jedné z klíčových aktivit 
projektu Informovanost a publicita v rámci Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(dále jen OP VVV) řešeného na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Aby bylo 
dosaženo hlavního cíle, jsou dále definovány cíle dílčí. Mezi ně patří zpracování teoretických 
východisek souvisejících s řešenou problematikou, zpracování kritické analýzy subjektu, 
zpracování analýzy rizik projektu a následně návrhy opatření pro minimalizaci rizik. 
 
 
1.2 Metody a postupy zpracování 
V teoretické části budou veškeré použité zdroje odcitovány dle normy ČSN ISO 690 a odkázány 
v použité literatuře. Pro zhodnocení a analyzování MŠMT budou použity analýzy, mezi které 
patří SLEPT analýza a McKinsey 7S analýza. Z těchto analýz získám potřebné informace pro 
vytvoření matice SWOT analýzy, která hodnotí jak vnitřní, tak vnější faktory ovlivňující 
úspěšnost organizace. 
Výstupem analýzy projektu Informovanost a publicita bude diagram průběhu projektu. Stěžejní 
částí práce je provedení rizikové analýzy RIPRAN, na základě jejíž výsledků jsou navrženy 
možná doporučení a postupy pro snížení rizik projektu. Tyto návrhy budou aplikovatelné jak na 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
  
2.1 Operační programy 
Operační program je dokument, který předkládá členský stát Evropské unie Evropské komisi. 
Stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem priorit, která má být provedena s finanční 
podporou z některého ze strukturálních fondů.1 
 
Pro období 2014–2020 bylo vymezeno usnesením vlády ČR deset operačních programů, 
v návaznosti na osm tematických okruhů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné 
problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí. 
Jedná se o: 
1. Operační program Doprava. 
2. Integrovaný regionální operační program. 
3. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 
4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
5. Operační program Životní prostředí. 
6. Program rozvoje venkova. 
7. Operační program Zaměstnanost. 
8. Operační program Technická pomoc. 
9. Operační program Praha – pól růstu ČR. 
10. Operační program Rybářství.  
 
Každý z těchto operačních programů řídí jiné ministerstvo či magistrát. Koordinaci přípravy 
programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. 






                                                 
1 Operační program. Dostupné z: http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/op_vk_40.html 
2 Operační programy. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy 
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Graf 1: Alokace strukturálních a investičních fondů mezi programy 2014-2020 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Strukturální fondy. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy 
 
Z výše uvedeného grafu lze jasně vidět rozdělení financí ze strukturálních a investičních fondů 
mezi jednotlivé operační programy v letech 2014-2020. Pro operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání je uvolněno 2,8 miliardy Euro.   
 
2.1.1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Tento operační program Evropská komise schválila 13. května 2015. Schválení předcházelo 
mnoho náročných a složitých jednání. Důvodem je skutečnost, že tento program je 
multifondový. Jelikož z Evropského sociálního fondu budou financovány neinvestiční aktivy a 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj naopak investiční aktivity.  
 
Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je rozvoj lidských zdrojů pro 
znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován 
intervencemi v rámci více prioritních os. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro 
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vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění 
vzdělávacího systému ČR. 
 
OP VVV se zaměřuje na tři prioritní osy: 
 Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – tato osa je zaměřena hlavně 
na podporu většího zapojení špičkových výzkumných týmů do mezinárodního výzkumu 
a zvýšení konkurenceschopnosti. 
 Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – zde 
osa klade důraz na rozvoj profilace bakalářských a magisterských studijních programů 
v souladu s potřebami trhu práce a také na zvýšení účasti studentů se specifickými 
potřebami a z etnických minorit (včetně Romů) na vysokoškolském vzdělávání. 
 Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání – zde je za cíl hlavně zvýšení kvality předškolního 
vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení sociální integrace žáků 
včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích 
pedagogů a posílení odborné přípravy v návaznosti na potřeby trhu práce atd.3 
 
Zaměření v letech 2014-2020 
Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a 
rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 
 
Rozdíly oproti 2007–2013 
Větší zaměření na vysoké školy, propojení modernizace výzkumné infrastruktury a zařízení 
(„tvrdé aktivity“) a rozvoj výzkumných týmů a jejich kapacity („měkké aktivity“), podpora 
dlouhodobého strategického partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, využití regionálních center 






                                                 
3 OP VVV. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/ek-schvalila-operacnim-program-vyzkum-vyvoj-a-
vzdelavani 




Financování z Evropských fondů 
 
Evropských fondů, ze kterých mohou být projekty financovány, je více, avšak OP VVV je 
financován ze dvou Evropských fondů. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
z Evropského sociálního fondu. 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) – tento fond se zaměřuje na modernizaci a 
posilování hospodářství. Podporují se investiční (infrastrukturní) projekty, např. výstavba silnic a 
železnic, odstraňování ekologických zátěží, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, 
rekonstrukce kulturních památek, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod. 
Evropský sociální fond (ESF) – ESF podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a rozvoje 
lidských zdrojů. Dále podporuje neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, např. rekvalifikace 
nezaměstnaných osob, programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a etnické 
menšiny, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí a služeb 
zaměstnanosti apod. 
 
2.2 Projektový management 
Projektový management je složitý souhrn problematiky oblasti řízení. Obsahuje aktivity, které 
souvisí s řízením předmětu, služby či jejich kombinace, která má realizací projektu vzniknout. 
Mezi tyto aktivity patří například výběr výrobních technologií, postup v jednotlivých 
hospodářských oblastech, určení požadované úrovně kvality výstupů projektu, řízení nákladů, 
ekonomické požadavky na efektivitu, předvídání rizikových vlivů apod. 
Důležitým předpokladem úspěchu projektového managementu je znalost a schopnost aplikovat 
metodiku, dokázat správně analyzovat výchozí podmínky pro generování rychlých a účinných 
rozhodnutí, dokázat koordinovat projektové práce i kontrolovat skutečný postup projektu vůči 
jeho původnímu plánu. 
Projektový management se odlišuje od běžné formy operativního řízení v liniově řízené 
společnosti především svou dočasností a v přidělením zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb 
projektu. Když jsou splněny cíle u projektu, projekt končí. Pokud je dosaženo cílů u operativního 





Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Projekt je řízený proces, který má svůj 
začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace. Každý projekt má svůj časový rámec, má svá 
pravidla hospodaření, svůj podnikatelský cíl, svou organizační strukturu a určitou míru 
samostatnosti v rozhodování 
 
2.2.2 Základy projektového managementu 
Dle profesora Kerznera má projekt tři hlavní charakteristiky – tři základny projektového 
managementu, které definují prostor, v němž se vytváří určitá nová hodnota – produkt projektu. 
Mezi tyto základny patří: 
1. Čas – je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu. 
2. Dostupnost zdrojů – které jsou projektu přiděleny a které budou v průběhu projektu užívány a 
čerpány. 
3. Náklady – projevy užití zdrojů v časovém rozložení. 
 
Pro úspěšné ukončení projektu musí být tento systém udržován v rovnováze. K tomu slouží plán 












Zdroj: SVOZILOVÁ, A. Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů – 2. 2011. s. 23 
 
                                                 
5 SVOZILOVÁ, A. Projektový management 2. 2011. s. 17-23. 






Projekty mají definovaný trojrozměrný cíl, jež je často označován jako „trojimperativ“. Takto 
definovaný cíl musí současně splňovat podmínky na věcné provedení, časový plán a předem 
daný rozpočet. Pro úspěšné řízení projektů je nutné, aby tyto podmínky byly měřitelné a 
dosažitelné.6 
2.2.3 Organizační struktura projektu 
Jako u jiných druhů řízení i u projektového managementu je uplatňován vliv řídících subjektů na 
řízené. 
Manažer projektu 
Manažer projektu je rozhodující osobou projektového managementu, pod jehož vlivem je 
veškeré projektové dění. A to od tvorby projektového plánu přes obsazení jednotlivých 
odborných pozic projektu, koordinaci úkolů, finalizaci a předání kompletních výstupů projektu 
zákazníkovi až po administrativní uzavření projektu. 
Ve volbě vhodného manažera projektu jsou důležité: 
 vhodnost pro konkrétní práci – ne každý manažer je vhodný pro jakýkoliv projekt, 
 zkušenosti – manažer by měl mít dostatečné zkušenosti s manažerskými taktikami a 
postupy z předchozích projektů, 
 technická zdatnost – manažer projektu většinou nebývá technickým expertem, avšak určitá 
znalost technologie je nezastupitelná, 
 vztah k zákazníkům – pokud je osobnost a styl manažera projektu v rozporu s očekáváním 
a potřebami zákazníka, může to znamenat zdroj konfliktu. 
 
Asistent manažera projektu 
Pokud se jedná o rozsáhlý projekt, může být vytvořena pozice asistenta manažera projektu. Ten, 
podle svých schopností a zkušeností vykonává dílčí úkoly manažera projektu, a to buď pod jeho 
přímým vedením, nebo s omezenou samostatností.7 
 
Projektová kancelář 
Jedná se o administrativní orgán, který koordinuje a napomáhá při řízení projektů. Mívá různou 
strukturu a její role a povinnosti se často liší.8 Zpravidla bývá tvořena manažerem projektu a 
asistentem/asistenty projektu. Úkolem projektové kanceláře je obsloužit všechny administrativní 
                                                 
6 ROSENAU, M.D. Řízení projektů. 2010. s. 5 
7 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2. 2011. s. 30-33. 
8 SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 2011. s. 60 
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a dokumentační potřeby projektu, zajistit hladký chod všech informačních toků projektu, 
podpořit kontrolní procesy projektu pod vedením a pro potřeby manažera projektu. 
 
Projektový tým 
Tento tým je hlavním výkonným článkem projektu. Jedná se o skupinu osob, která se podílí na 
splnění cílů po celou dobu trvání projektu. Podléhají řízení projektového manažera.9 
 
2.3 Riziko 
Každodenně se všichni setkáváme s rizikem. Riziko je významným atributem většiny lidských 
aktivit. Existuje mnoho definic rizika. Neexistuje pouze jedna, obecně uznávaná. Riziko lze tedy 
definovat různě, např. jako: 
 pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, 
 variabilitu možných výsledků nebo nejistotu jejich dosažení, 
 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, 
 pravděpodobnost jakéhokoli výsledku odlišeného od výsledku očekávaného, 
 nebezpečí negativní odchylky od cíle, 
 nebezpečí chybného rozhodnutí 
 atd.10 
 
Riziko = pravděpodobnost výskytu x závažnost důsledků11 
 
Rizika mohou nastat v průběhu celého životního cyklu projektu. Počet rizik se zvyšuje: 
 s nároky na použití technologie,  
 úměrně dle doby trvání projektu, 
 velikostí prodlevy mezi plánem a realizací, 
 při nedostatečných zkušenostech a neodbornosti projektového týmu.12 
 
                                                 
9 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2. 2011. s. 33. 
10 RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management. 2007. s. 47-48 
11 ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. 2009. s. 40. 
12 ŠTEFÁNEK, R. Projektové řízení pro začátečníky. 2011. s. 87. 
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2.3.1 Zdroje rizik 
V dnešní době existuje velké množství zdrojů rizik. Pro společnost je velmi důležité znát zdroje 
rizika a to především pro zpracování analýzy rizik. Do těchto zdrojů patří jakýkoliv faktor, který 
může ovlivnit chod společnosti nebo projektu. V případě nesprávného rozpoznání zdrojů rizika, 
může být zpracování analýzy rizik nekvalitní a může se tak negativně promítnout i do průběhu 
projektu.13 
 
2.3.2 Klasifikace rizik 
Jak již bylo výše zmíněno, s riziky se setkáváme každý den. Proto rozlišujeme mnoho druhů 
rizika. 
 Hmotné riziko – bývá zpravidla měřitelné, 
Nehmotné riziko – souvisí s duševní činností či nečinností. Někdy se označuje jako 
psychologické riziko. 
 
 Spekulativní riziko – jedná se o riziko podstupované s cíleným záměrem, kdy hlavním 
motivem je zisk z rizika. Toto riziko je nepojistitelné. 
Čisté riziko – riziko, u kterého je realizace vždy nepříznivá, proto se mu rozhodovatel 
snaží vyhnout. Zpravidla jsou tyto rizika pojistitelná. 
 
 Systematické riziko – toto riziko se nedá regulovat diverzifikací. Je mu vystaveno 
několik projektů určité třídy. 
Nesystematické riziko – tento druh rizika se naopak vztahuje jen na jeden projekt a je na 
ostatních nezávislé. Proto se dá částečně přenést na jiné projekty a docílit tak redukce 
portfolia rizik. 
 
 Strategické riziko – uplatňuje se ve strategickém rozhodování. 
Operační riziko – je prvkem operačního rozhodování.14 
 
                                                 
13 MERNA, Tony a Faisal F AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve firmě. 2007. s. 11. 
14 TICHÝ, M. Ovládání rizika. 2006. s. 18 
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 Statické riziko – toto riziko zahrnuje takové ztráty, jejichž příčiny jsou mimo změny 
v celé ekonomice. Zahrnují buď zničení majetku nebo změnu jeho vlastnictví v důsledku 
poctivého jednání nebo selhání lidského faktoru. 
Dynamické riziko – má svou příčinu ve změnách v okolí firmy a ve firmě samotné. Toto 
riziko může postihnout velké množství osob, a protože se neobjevuje pravidelně, 
považuje se za hůře předpověditelné než statické riziko.15 
2.4 Projekt a riziko 
U většiny projektů jsou jejich výsledky nejisté a mohou se lišit od výsledků plánovaných a 
předpokládaných. Mohou být horší či lepší. Samozřejmě, že tyto výsledky závisí na kvalitě 
přípravy daného projektu. Ta ovlivňuje úspěšnost či neúspěšnost projektu zásadním způsobem. 
Nepříliš vysoká kvalita přípravy může ohrozit úspěšnost i budoucí výsledky projektu. Na druhou 
stranu i velmi kvalitní příprava a realizace projektů nezaručí bezproblémový průběh a riziko a 
nejistota budou vždy přítomny. 
Jedná se tedy o tři klíčové faktory ovlivňující budoucí výsledky projektu – kvalita přípravy 
projektu, kvalita realizace projektu a riziko a nejistota. 
 








Zdroj: FOTR, J., J. HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování 2. 
2014. s. 14 
 
Řízení rizik představuje souhrn postupů pro omezování rizikovosti projektů. Hlavním cílem je 
zkoumat nynější i budoucí rizika a pomocí opatření snížit pravděpodobnost vzniku negativních 
následků plynoucích z těchto rizik.16 
 
                                                 
15 RAIS, K., R. DOSKOČIL. Risk management. 2007. s. 79-80 
16 KRULIŠ, J. Jak vítězit nad riziky: aktivní management rizik - nástroj řízení úspěšných firem. 2011. s. 77. 










Z hlediska rizika a nejistoty je podstatné, že se tyto faktory musí zvažovat a integrovat do 
přípravy projektů, jejich hodnocení a rozhodování o přijetí či zamítnutí. Příprava projektů, 
hodnocení a výběr proto vyžadují: 
 
1. identifikovat riziko a nejistotu, které ovlivňují výsledky projektů (úspěšnost nebo 
neúspěšnost), a posoudit jejich význam, 
2. stanovit a vyhodnotit dopady těchto rizik a nejistot na budoucí výsledky projektu (určit 
velikost rizika a ohodnotit jeho přijatelnost či nepřijatelnost), 
3. přijímat opatření na zmenšení rizika z hlediska nákladů i rozsahu tohoto snížení.17 
 
Portfolio rizik 
V reálu působí na projekt řada nebezpečí, z nichž se odvozují různá rizika. Souhrn těchto rizik 
projektu tvoří portfolio rizik. Při analýzách rizik je vždy nezbytné na toto portfolio pamatovat, 
protože jednotlivá rizika, i když mohou být na první pohled vzájemně nezávislá, spolu mohou 
nějakým způsobem souviset. Ovlivněním jednoho rizika můžeme dosáhnout zásadních změn 
jiných rizik. 
 
2.5 Identifikace rizik 
Identifikace rizik představuje vytvoření seznamu rizik, která mohou podnik ohrozit. Do seznamu 
jsou zahrnuta veškerá rizika, která pro podnik představují možnou hrozbu. Charakter rizika je 
závislý na předmětu činnosti podniku. Jednotlivá rizika se vzájemně liší nejenom svým 







                                                 
17 FOTR, J., J. HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování 2. 2014. 
s. 14-15 
18 VÁCHAL J, M. VOCHOZKA A KOLEKTIV. Podnikové řízení. 2013. s. 532 
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2.5.1 Náplň identifikace rizik 
Proces identifikace rizik pro každou dílčí aktivitu či oblast musí zodpovědět otázky typu: 
 Jaké faktory mohou ohrozit úspěšné dosažení cílů či naopak vést k jejich překročení? 
 Jaké komplikace by mohly vzniknout při realizaci aktivity či projektu? Jaké jsou oblasti 
jejich zranitelnosti? 
 Co může být zdrojem dodatečných výhod? 
 Kdy, kde, jak a proč by se mohla tato rizika pravděpodobně vyskytnout a koho by mohly 
ovlivnit? 
 Které významné faktory ovlivňující výsledky podnikatelské činnosti nebo investičních 
projektů by se mohly vyvíjet odlišně od předpokladů? 
 
2.5.2 Nástroje identifikace rizik 
Mezi nejpoužívanější a nejvýznamnější nástroje patří: 
1. Kontrolní seznamy (neboli check listy) rizik – poskytují přehled možných rizikových faktorů 
firmy nebo jejich aktivit. Použití seznamů pomáhá snížit nebezpečí opomenutí některých z rizik. 
 
2. Pohovory s experty a skupinové diskuze – diskuze může probíhat formu brainstormingových 
schůzek, kdy skupinu tvoří nejen pracovníci firmy, ale i externí experti. Schůzku řídí moderátor 
(rizikový analytik), který zabezpečuje, aby se každý jednotlivec mohl vyjádřit, podněcuje 
diskuzi, sumarizuje výsledky. Týmová práce podporuje kreativitu, která je podstatná pro 
identifikaci rizik. 
 
3. Nástroje strategické analýzy podnikatelského prostředí – mezi něž patří analýzy SWOT, 
PEST, Porterův model pěti sil, a jiné. Ty napomáhají identifikaci především externích rizik. 
 
4. Kognitivní (myšlenkové) mapy – představují grafický nástroj pro zobrazení jednotlivých 
faktorů rizika a jejich vzájemných vazeb. Rizikové faktory se zapisují na papír a pomocí 
orientovaných spojnic se zachycují jejich vzájemné vazby. 19 
  
                                                 
19 19 FOTR, J., J. HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování 2. 
































Zdroj: KORECKÝ. M., V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů. 2011. s. 231 
  






Analýza kořenových příčin 






a) příčin a důsledků 
b) systémové a procesní 
c) vlivů 
d) pole sil (analýza) 
Větší rozsah? 
Posouzení kompletnosti seznamu rizik 
Posouzení dokumentace a báze znalostí 




Technika nominální skupiny 
Diagramy příbuznosti 
Analýza předpokladů a omezení 
Diagram 1: Postup identifikace rizik 
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Mezi zdroje informací pro identifikaci rizikových faktorů patří hlavně informační a znalostní 
vybavení expertů z oblastí, ke kterým se jednotlivé faktory vztahují, výstupy strukturovaných 
rozhovorů a dotazníků, lokální či zahraniční zkušenosti osobní nebo firemní povahy, doporučení 
externích auditorů, výsledky finančního controllingu a interního auditu, příprava 
podnikatelského plánu firmy, periodické analýzy firemních výsledků, výstupy monitorovacích 
systémů či systémů včasného varování a v poznatky a zkušenosti z realizace významných 
projektů.20 
 
2.6 Analýza rizik 
Zásadním krokem pro snižování rizik je jejich analýza. Obecně se analýza rizik chápe jako 
proces definování hrozeb, pravděpodobnost jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tzn. stanovení 
rizik a jejich závažnosti.21 Analýza rizik slouží také pro přípravu preventivních opatření, která 
budou zapotřebí realizovat, pokud daná riziková situace nastane. To napomůže snížení 
konkrétních rizik.22 Činností, která navazuje na analýzu rizik je řízení rizik. 
 
Do analýzy rizik se zahrnuje: 
a) identifikace aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní, 
b) stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty výše uvedených aktiv, jejich význam pro subjekt, 
ohodnocení potenciálního dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování 
subjektu, 
c) identifikace hrozeb a slabin – určení jednotlivých druhů událostí a akcí, které mohou 
nepříznivě ovlivnit hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, která mohou umožnit působení 
hrozeb, 
d) stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti výskytu hrozby a 
míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. 
 
Při hodnocení rizik se musí neustále zvažovat poškození aktivit, která mohou být způsobena 
naplněním hrozeb, přičemž se musí brát v úvahu potenciální důsledky. A skutečné 
                                                 
20 FOTR, J., J. HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2009. s. 
28-30 
21 RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management. 2007. s. 50-62 
22 SRPOVÁ, Jitka a Jiří HNILICA. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 
podnikatelů. 2010. s. 66. 
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pravděpodobnosti výskytu takových rizik z pohledu převažujících hrozeb, zranitelnosti a 
aktuálně implementovaných opatření. 
Výsledky pomohou určit příslušné postupy vedení organizace a priority pro zvládání rizik a pro 
realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu. 
 
Mechanizmus uplatnění rizika probíhá tak, že: 
 Hrozba využije zranitelnosti, překoná protiopatření a působí na aktivum, kde zapříčiní škodu 
(dopad). 
 Aktivum motivuje útočníka k aktivaci hrozby. Vůči působení hrozby se aktivum vyznačuje 
určitou mírou zranitelnosti. Aktivum je současně chráněno protiopatřeními před hrozbami. 
 Protiopatření chrání aktiva, detekuje hrozby a snižuje nebo zcela zabraňuje jejich působení na 
aktiva. Protiopatření současně odrazují od aktivování hrozeb. 
 Hrozba působí jednak přímo na aktivum, nebo cíleně na protiopatření, aby získala přístup 
k aktivu. Aby mohla hrozba působit, musí být aktivována. Pro svou aktivaci vyžaduje zdroje. 
 
2.6.1 Metody vhodné pro analýzu rizik 
Metody vhodné pro analýzu rizik lze rozdělit do dvou skupin – kvalitativní a kvantitativní. 
V některých případech se používá i kombinace obou metod. 
 
Kvalitativní metody 
Tyto metody podrobují identifikovaná rizika zevrubnému zkoumání z mnoha úhlů. Těmi 
nejdůležitějšími jsou – závažnost rizik, předvídatelnost rizik, potenciální vazby a vztahy mezi 
jednotlivými riziky, stupeň kontrolovatelnosti a odvratitelnosti.23 
Kvalitativní metody se vyznačují tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu (například 
v rozmezí <1 až 10> či určena pravděpodobností <0;1> nebo slovně <malé, střední, velké> 
apod.). Úroveň je často uřčena na základě kvalifikovaného odhadu. Tyto metody jsou jednodušší 
a rychlejší, na druhou stranu ale více subjektivní.24 
Manažer projektu má k dispozici mnoho metod použitelných pro kvalitativní analýzu rizik 
projektu. Patří mezi ně například – checklisty, vývojové diagramy, Ishikawa diagram, síťové 
grafy, atd. 
 
                                                 
23 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2011. s. 288  




U této metody jsou rizika opatřena číselnými charakteristikami, které vyjadřují pravděpodobnost 
vzniku jednotlivých rizik, celkovou hodnotu, která je působením rizika ohrožena a očekávaný 
dopad rizika. 25 
Nejčastěji je riziko formulováno ve formě roční předpokládané ztráty, která je vyjádřena finanční 
částkou. Kvantitativní metody jsou oproti kvalitativním více exaktní. Jejich provedení sice 
časově náročnější a vyžaduje více úsilí, ale poskytují finanční vyjádření rizik, které je pro jejich 
zvládání výhodnější. 
Nevýhodou je kromě jejich náročnosti na provedení a zpracování výsledků často vysoce 
formalizovaný postup, který může vést k tomu, že nebudou postihnuta specifika posuzovaného 
subjektu, která mohou vést k jeho vysoké zranitelnosti, a to z důvodů „zahlcení“ hodnotitele 
značným objemem formálně strukturovaných dat. Kvalita výsledků těchto metod úzce souvisí 
s relevantností získaných údajů. 
Mezi kvantitativní metody řadíme například analýzu historických dat a statistik, analýzu 
závislostí, marketingové průzkumy, simulace a modelování, síťové analýzy, apod. 
 
Kombinované metody 
Kombinované metody vycházejí z číselných údajů. Cílem je však díky kvalitativnímu hodnocení 
ve větším přiblížení se realitě oproti předpokladům, ze kterých vycházejí kvantitativní metody. 
Musíme si však uvědomit, že kvalitativní metody nemusí vždy odrážet přímo pravděpodobnost 
události či výši jejího dopadu, ale mohou být ovlivněny měřítkem stupnice, která je v konkrétní 
metodě použita.26 
 
Metod, které jsou vhodné pro analýzu rizik, je v dnešní době velké množství. Při rozhodování, 
kterou v dané situaci použít vždy záleží na velkém množství faktorů, například na konkrétním 
projektu, zkušenostech manažera, dostupných informacích, okolnostech, apod. Mezi nejznámější 
metody patří: 
 Analýza kořenových (prvotních příčin). 
 Diagramy – Analýza příčin a důsledků, systémové a procesní diagramy, diagramy vlivů, 
diagram/analýza sil. 
 Metody pro identifikaci a analýzu poruch a nebezpečí. 
                                                 
25 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2011. s. 288 
26 SMEJKAL, V., K. Rais. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích – 3. 2010. s. 108-109 
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 Metody pro základní popis rizika – tyto metody charakterizují riziko formou dvou hlavních 
dimenzí pravděpodobnosti a dopadu cílů projektů. Patří sem metody použití rozdělení 
pravděpodobnosti, očekávané hodnoty, kvantifikace rizik a hodnocení rizik pomocí stupnic a 
matice pravděpodobnost/dopad. 
 Statistické a simulační metody – využívají popis jednotlivých rizik nebo procesů pomocí 
pravděpodobnostního počtu, jejich výsledek se vztahuje často k hodnocení celkového rizika 
projektu. Mezi tyto metody patří: Simulace Monte Carlo, Markova analýza, Bayesovská 
statistika a Bayesovy sítě, Metoda PERT. 
 Analýzy pomocí scénářů a diagramů – identifikují, analyzují a kvantifikují potenciální 
scénáře vývoje projektových rizik nebo chování zkoumaného produktu nebo systému. Popis 
může být slovní nebo s pomocí grafických metod. Řadíme do této skupiny následující 
analýzy: Analýza scénářů, Analýza stromu poruchových stavů, Analýza stromu událostí, 
Analýza vztahu příčina-následek, Analýza typu motýlek. 
 Analýzy pro podporu rozhodování – tyto metody slouží k vyhodnocení výhodnosti 
alternativních variant nebo scénářů vývoje rizik nebo celého projektu. Mají obecné použití i 
pro hodnocení efektivnosti projektu jako celku pro různé varianty jeho provádění. Používají 
se částečně při analýze rizik, ale zejména ve fázi navrhování a hodnocení variant ošetření 
rizik. Mezi tyto metody patří Analýza rozhodovacího stromu, Analýza nákladů a přínosů, 
Analýza multikriteriálního rozhodování.27 
 
Mezi vhodné analýzy rizik projektu patří metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis). Tato 
analýza se sestává ze čtyř základních kroků:28 
1. Příprava analýzy rizika 
2. Identifikace rizika 
3. Kvantifikace rizik  
4. Odezva na riziko 
5. Celkové zhodnocení rizika29 
 
„Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových rizik. 
Autorem metody je B.Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů 
v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je metodu 
                                                 
27 KORECKÝ M., V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů. 2011. s. 257-259 
28 Doležal J., P. Máchal, B. Lacko a kolektiv. Projektový management podle IPMA – 2. 2012. s. 90-93 
29 LACKO, BRONISLAV. Metoda RIPRAN. Dostupné z: http://ripran.cz/ 
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možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro 
analýzu jiných druhů rizik než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, 
registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.“30 
 
Identifikaci rizika provádí tým analytiků, ti identifikují nebezpečí pomocí sestavení seznamu, 
mnohdy prostřednictvím tabulky. 
 
Tabulka 1: Tabulka druhého kroku metody RIPRAN 
Číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1.    
2.    
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal J., P. Máchal, B. Lacko a kolektiv. Projektový management podle IPMA – 2. 
2012. S. 90 
 
Ve třetím kroku se provede kvantifikace rizika. Tabulka sestavená ve druhém kroku se rozšíří o 
pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou hodnotu 
rizika, která se vypočítá jako: 
Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu 
 
Tabulka 2: Rozšířená tabulka třetího kroku metody RIPRAN 





1.      
2.      
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal J., P. Máchal, B. Lacko a kolektiv. Projektový management podle IPMA – 2. 
2012. s. 91. 
 




                                                 
30 Informace o metodě RIPRAN. Dostupné z: http://ripran.cz/licence.html 
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Tabulka 3: Tabulka pro čtvrtého krok metody RIPRAN 
Číslo rizika Návrh na opatření 
 Předpokládané náklady 
 Termín realizace opatření 
 Vlastník rizika 
Nová hodnota 
sníženého rizika 
1.    
2.    
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal J., P. Máchal, B. Lacko a kolektiv. Projektový management podle IPMA – 2. 
2012. s. 93 
 
V pátém kroku se posoudí celková hodnota rizika a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt rizikový 
a zda je jeho realizace možná.31 
 
2.7 Řízení rizik 
2.7.1 Obecné zákonitosti řízení rizik 
Problematika řízení rizik je velmi široká a podle svého zaměření často velmi odlišná. Základními 
oblastmi, ve kterých lze hovořit o řízení rizik jsou především: 
 
 Přírodní katastrofy a havárie 
 Rizika ochrany životního prostředí 
 Finanční rizika – která mohou mít dílčí podkategorie jako investiční riziko, pojišťovací a 
zajišťovací riziko 
 Projektová rizika 
 Obchodní rizika – tyto rizika mají následující podkategorie 
 Marketingové riziko 
 Strategické riziko 
 Riziko managementu 
 Rozpočtové riziko 
 Technická rizika 
 
Řízení rizik je proces, při kterém se subjekt řízení snaží zabránit působení již existujících i 
budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají odstraňovat účinek nežádoucích vlivů a 
                                                 
31 Doležal J., P. Máchal, B. Lacko a kolektiv. Projektový management podle IPMA – 2. 2012. s. 90-93 
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naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. Součástí procesu řízení je 
rozhodovací proces, vycházející z analýzy rizika. Po zvážení dalších faktorů risk management 
vyvíjí, analyzuje a srovnává možná preventivní a regulační opatření. Poté z nich vybere ta, která 
snižují existující riziko. 
 
Rozhodující fází procesu řízení rizik je výběr vhodného řešení. Musí se určit úroveň rizika, poté 
se hodnotí ekonomické náklady variantních řešení pro snížení rizika a jejich ekonomické 
přínosy. Pokračuje se zhodnocením dopadů a přínosů a analýzou možných důsledků z přijatého 
opatření na snížení rizika.  
Risk management využívá principu zpětné vazby nebo predikační vazby. Jelikož však mnohdy 
nejsou takto komplexní informace k dispozici a nelze odhadnout dopředu vliv a hlavně význam 
jednotlivých faktorů, které na subjekt působí, existuje i možnost rozhodování za neúplných 
informacích. Konečným výsledkem každé z etap řízení rizika je rozhodnutí. Nepřijatelná úroveň 
rizika vyžaduje ukončení probíhajícího procesu a přijetí opatření na snížení rizika. Je-li riziko 
přijatelné a přitom nikoli bezvýznamné, následuje v častých případech vypracování plánu 
preventivních opatření za účelem jeho redukce.32 
 
2.8 Strategická situační analýza 
Strategická situační analýza zahrnuje rozbor současné situace podniku. Zahrnuje analýzu jak 
vnějšího, tak vnitřního prostředí. Zjišťují se, analyzují a vyhodnocují se jednotlivé faktory, které 
ovlivňují počínání firmy. Na základě provedených jednotlivých analýz zjistíme, na co se má 
podnik v současnosti i v budoucnu zaměřit.  
 
2.8.1 Analýza SLEPT 
Jedná se o analýzu vnějšího prostředí, zaměřenou na společenské, legislativní, ekonomické, 
politické a technologické faktory. Pro výběr toho, co je třeba v této analýze za dané situace 
analyzovat, se doporučuje další pohled – zařazeny by měly být ty vývojové trendy a jevy, 
v jejichž případě lze odvodit, za z hlediska dalšího vývoje představují buď hrozbu, nebo 
                                                 
32 SMEJKAL, V., K. Rais. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích – 3. 2010. s. 111-112 
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příležitost. Pokud se takováto účelová filtrace analyzovaných vývojových trendů povede, může 
se prohlásit, že je analýza relevantní.33 
Význam této analýzy se mnohdy podceňuje, ale musíme si uvědomit, že podcenění těchto 
faktorů může nabourat celý firemní strategický plán. 
 
 Sociální oblast – jedná se o vyhodnocení trhu práce, demografické ukazatele, vliv oborů, 
míru korupce, míra nezaměstnanosti, úroveň nefinančních benefitů apod. 
 Legislativní oblast – zákony a jejich použitelnost a interpretovatelnost, práce soudů či 
rejstříkového soudu. 
 Ekonomická oblast – makroekonomické ukazatele a předpoklady, přímé a nepřímé 
daně, tržní trendy, restrikce vývozu a dovozu, státní podpora, životní úroveň, poptávka 
obyvatelstva, cyklus ekonomiky a vývoj ceny peněz. 
 Politická oblast – stabilita státních a municipálních institucí, politické trendy a postoje. 















                                                 
33HANZELKOVÁ. A., M. KEŘKOVKSÝ., D. ODEHNALOVÁ., O. VYKYPĚL. Strategický marketing. Teorie pro 
praxi. 2009. s. 97 
34 RŮČKOVÁ. P. Finanční analýza – 4. 2011. s. 92 
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2.8.2 McKinsley analýza 7S 
Tato analýza se na rozdíl od předchozích zaměřuje na analýzu mikro prostředí firmy. Model je 
nazýván „7S“ podle toho, že je v něm zahrnuto sedm faktorů, jejichž názvy začínají v angličtině 
na písmeno „S“. Aby byla navrhovaná strategie zdařilá, musí management brát v úvahu všechny 
faktory. Ty jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Význam a váha jednotlivých faktorů se ale 
může lišit a časem se může měnit.  
 
Obrázek 3: Vazby 7S faktorů 
 
Zdroj: MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 73 
 
Strategie – vyjadřuje, jakým způsobem organizace dosahuje svých cílů a vizí a v jaké míře 
reaguje na hrozby a příležitosti v daném oboru. 
 
Struktura – jedná se o obsahovou a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 
nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, apod. Aby mohla 
organizace reagovat na změny a současně se orientovat na výsledky, je doporučeno přijmout 
například síťovou strukturu. 
 
Systémy – formální a neformální procesy, které slouží k řízení každodenních aktivit organizace 
a zahrnuje například manažerské informační systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, 
inovační systémy, systémy alokace zdrojů apod. 
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Spolupracovníci – lidské zdroje organizace a jejich vzájemné vztahy. Dále sem patří rozvoj, 
školení pracovníků a funkce, aspirace, motivace a chování vůči firmě. Musíme zde rozlišovat 
kvantifikovatelný a nekvantifikovatelný aspekty.35 
 
Schopnosti – profesionální znalost a kompetence uvnitř podniku – tzn., co organizace dělá 
nejlépe. Jedná se o schopnosti jednotlivých zaměstnanců, jejich kvalifikace, znalosti, zkušenosti 
a dovednosti. Je žádoucí a nezbytné tyto schopnosti pravidelně doplňovat.36 
 
Styl – je vyjádřením toho, jak management přistupuje k řízení a k řešení vzniklých problémů. Je 
nutné si uvědomit, že ve většině organizací existují velké rozdíly mezi formální a neformální 
stránkou řízení, mezi tím, co je psáno v organizačních směrnicích a předpisech, a tím, co 
management ve skutečnosti dělá. 
 
Sdílené hodnoty – jedná se o základní skutečnosti, nápady a principy respektované pracovníky a 
některými dalšími zainteresovanými skupinami bezprostředně zainteresovanými na úspěchu 
firmy. Tvorba sdílených hodnot úzce souvisí s vizí organizace a je klíčovým faktorem při tvorbě 
ostatních aspektů. Cílem vize je, aby všichni (uvnitř i vně organizace) věděli, čeho chce 
organizace do budoucna dosáhnout a proč to chce.37 
 
2.8.3 SWOT analýza 
Jedná se o analýzu slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Skládá se původně ze dvou 
analýz. Analýzy SW a analýzy OT. Je doporučeno začít analýzou OT, neboli příležitostí a 
hrozeb, které působí na firmu z vnějšího prostředí. A to jak z makroprostředí, tak mikroprostředí. 
Po důkladné analýze OT následuje analýza SV, která se týká vnitřního prostředí firmy. 
Silné a slabé stránky firmy se určují pomocí vnitropodnikových analýz a hodnotících systémů. 
Tato z analýza bývá sumarizací mnoha analýz a jejich kombinování s klíčovými výsledky 
analýzy prostředí a jejími schopnostmi. Nevýhodou je, že je příliš statická a velmi subjektivní. Je 
velmi oblíbená, ale její přínos pro tvorbu strategických marketingových dokumentů není nijak 
podstatný.38 
 
                                                 
35 MALLYA, T., Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 73-75 
36 BARKER, Stephen. Business strategie: krok za krokem. 2013. s. 117. 
37 MALLYA, T., Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 73-75 
38 JAKUBÍKOV, D. Strategický marketing – Strategie a trendy. 2008. s. 103-104 
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Analýza SWOT je užitečná pro tvůrce strategických plánů v mnoha směrech: 
 Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení nynější a budoucí pozice jejich 
společnosti 
 Díky tomuto hodnocení mohou manažeři posoudit strategické alternativy, které by mohly 
být v jejich situaci nejvýhodnější 
 Analýzu lze zpracovat periodicky, aby informovala manažery, které v interní nebo 
externí oblasti získaly nebo ztratily význam vzhledem k podnikovým činnostem 
 Vede ke zlepšení výkonu společnosti39 
 





Zde se zaznamenávají skutečnosti, které 







Zde se zaznamenávají ty věci, které firma 
nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si 





Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 
mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 






Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 
trendy, události, které mohou snížit 
poptávku nebo zapříčinit nespokojenost 
zákazníků 
Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing – Strategie a trendy. 2008. s. 103 
 
                                                 
39 DĚDINA, J. Management a organizační chování: manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a 
skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 2005. s. 42. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
3.1 Charakteristika instituce 
V této diplomové práci se budu zabývat řízením rizik jedné z klíčových aktivit projektu 
Informovanost a publicita v rámci OP VVV. Tento operační program je řízen Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) je ústředním orgánem státní 
správy pro předškolní a školská zařízení, základní školy, střední školy, vysoké školy, a pro vědní 
politiku, výzkum a vývoj včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. Ministerstvu podřízeným 
služebním úřadem je Česká školní inspekce. Aktuálně v čele MŠMT stojí ministryně Mgr. 
Kateřina Valachová, Ph.D. 
 
MŠMT předkládá za rezort podklady potřebné pro sestavení návrhu státního rozpočtu. Zaujímá 
stanovisko k návrhům, které předkládají vládě jiná ministerstva, a to zejména pokud se týkají 
jeho působnosti. Dále ministerstvo připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů, 
týkajících se věcí, které patří do jeho působnosti. 
 
MŠMT se dělí na 7 sekcí dle zaměření. Jedná se o: 
1. Sekce ekonomická 
2. Sekce vzdělávací 
3. Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
4. Sekce řízení operačních programů 
5. Sekce sportu a mládeže 
6. Sekce legislativy a strategie 
7. Sekce majetková 
 
Každá sekce je pod vedením náměstka, který je vedoucím zaměstnancem. Ten jedná a rozhoduje 
ve věcech spadajících do působnosti jím řízených útvarů. Odpovídá ministryni za jejich činnost a 
za koordinaci jejich práce. Dále jsou sekce rozděleny na jednotlivé odbory. Ty čítají okolo 30-40 
zaměstnanců. Zde je vedoucím pracovníkem ředitel odboru. Aby se odbory daly lépe řídit a 





Projekt Informovanost a publicita spadá do sekce řízení operačních programů, odboru technické 




Zdroj: Logo MŠMT. Dostupné z: http://stredoskolskaunie.cz/wp-content/uploads/2015/01/msmt_logo.jpg 
 
3.2 Strategická a situační analýza 
V této části jsou aplikované analýzy, které jsou výše popsány v teoretické části. Analýzy jsou 
provedené ve skutečném prostředí instituce a na reálných datech. Za pomocí těchto analýz 
zjistím, jakému prostředí a jakým rizikům je řešená problematika vystavena. Jednotlivé analýzy 
jsou rozlišeny podle toho, jaké prostředí (zda vnitřní či vnější) popisují a vyústí v souhrnnou 
SWOT analýzu. Dále tato část představuje podporu, ze které budu vycházet při rizikové analýze. 
 
3.2.1 SLEPT analýza 
Sociální faktory 
Mezi faktory, které by instituce měla sledovat, patří zejména složení obyvatelstva. Konkrétně 
počet, věk, dosažené vzdělání. V poslední době se stále čím dál víc slyší o nespokojenosti učitelů 
s jejich platovým ohodnocením. To může do budoucna znamenat pro školství velký problém, 
protože může nastat odliv těchto znalostních pracovníků a může dojít k nedostatku. 
 
Obrázek 4: Logo MŠMT 
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Graf 2: Absolventi vysokých škol v roce 2014 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
 
Dle Českého statistického úřadu byl celkový počet absolventů v roce 2014  88. 146.  
Dalším důležitým ukazatelem jsou průměrné mzdy, a uvažování zda rodiče či samotní studenti 
jsou schopni financovat studium po celou dobu jeho trvání. Tento problém je částečně řešen 
sociálními stipendii, ale otázkou zůstává, zda toto stipendium je pro konkrétního studenta 
dostačující a zda mu umožní a pomůže dostudovat.  
 
Graf 3: Celkový počet studentů v letech 2005-2014 
 







































Neméně důležitou oblastí sociálních faktorů je rovnoprávnost pohlaví. Zda jsou ve školství a 
vědních oborech stejné příležitosti jak pro ženy, tak pro muže. V dnešní době to v praxi vypadá 
tak, že v samotném školství převažují ženy, kdežto ve vědeckých centrech převažují muži. S tím 
souvisí téma, jak si udržet kvalifikované vědce a profesory v České republice, aby neodcházeli 
za lepšími příležitostmi do zahraničí.  
 
Legislativní faktory 
Veškeré projekty, spolufinancované ze strukturálních fondů se musí řídit nařízením Evropského 
parlamentu, Evropské komise a Rady EU. Roli Národního orgánu pro koordinaci plní 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále MMR). To se stará o nastavení jednotných standardů a 
pravidel pro realizaci všech programů, monitorování, provádění evaluací, hodnocení projektů, 
apod. Dále se projekty musí řídit dle Ročního komunikačního plánu (zde je stanoveno, co vše se 
musí daný rok v rámci projektu splnit).  
Jestliže některé situace nejsou upraveny nařízením EU ani MMR, řídí se pracovníci dle zákonů 
ČR (např. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.) 
V národních záležitostech se MŠMT musí řídit nařízením vlády, zákony a vyhláškami.  
 
Novinkou, která přímo ovlivňuje MŠMT je legislativní změna, která nařizuje financování 
projektů v rámci operačních programů v poměru 81,15 % podíl EU a 18,85 % podíl státní 
rozpočet. Dříve byl tento podíl financování v poměru 85 % podíl EU ku 15 % podílu státního 
rozpočtu. To znamená, že se státní rozpočet České republiky podílí na financování projektů ve 
větší míře.  
Legislativní změna, která se přímo dotkla zaměstnanců MŠMT a vlastně všech státních 
zaměstnanců, je překlopení do státní služby. Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. vznikl na 
základě zabránění masivní výměně státních zaměstnanců po každých volbách, kdy se změnila 




Po globální finanční a ekonomické krizi v roce 2008 se Česká potažmo evropská ekonomika 
dostává do své růstové fáze. Tento růst je v tomto roce tažen především nízkou cenou surovin, 




K růstu české ekonomiky významně přispívá také automobilový průmysl, který je významně 
navázán na německou ekonomiku.  
Spotřebitelská poptávka je také na vzestupu, čemuž přispívá i pozvolný růst platů jak 
v podnikatelském, tak státním prostředí, což vede k vyššímu inkasu daní a tím tak k naplnění 
příjmové strany rozpočtu ČR, z čehož těží mj. i kapitola MŠMT. 
 
Politické faktory 
Politická situace v prostředí Evropské unie je velice silně ovlivněno probíhající uprchlickou 
krizí, což způsobuje mnoho rozepří, jak mezi představiteli EU, tak  jednotlivých reprezentantů 
národních států. V tuto chvíli se Česká republika snaží o blízkou spolupráci se zeměmi 
Visegrádské čtyřky. Politická situace v České republice po volbách v roce 2014 se výrazně 
uklidnila, vládní koalice má bezpečnou většinu v obou komorách Parlamentu, což jí dává 
možnost prosazovat vládní program.  
 
Technologické faktory 
Technologický postup, který se udál v posledních letech, velmi napomohl administrativním 
úkonům, ať už se jedná o přípravu projektů, komunikaci s veřejností či informování o 
vyhláškách, novelách zákonů, atd. Usnadnila se komunikace vzájemně mezi zaměstnanci, 
instituci s okolím, i komunikace s cílovými skupinami. 
MŠMT může díky technologickému postupu ovlivňovat studenty na školách, kteří poznávají 
nové vyučovací metody. Například interaktivní výuku, která se podporuje již na základních 
školách. Studentům tyto technologie usnadňují proces učení i komunikaci s okolím. 
I vybudování nových excelentních center znamenalo přispění k hledání a objevování nových 











3.2.2 McKinsey 7S analýza 
Strategie 
Hlavní cílem MŠMT je stabilizace a efektivní rozvoj cílových skupin. Mezi něž patří žáci a 
studenti, předškolní zařízení, základní, střední a vysoké školy, vědní politika, výzkum a vývoj. A 
je ústředním orgánem pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a 
sportovní reprezentaci státu. 
Strategií je efektivní  a hospodárné čerpání finančních prostředků jak ze státního rozpočtu, tak 
z dotací, poskytnutých EU. 
Aby bylo cílů dosaženo, je nezbytná vzájemná kooperace všech oddělení, motivace zaměstnanců 
k co nejkvalitnějším a bezchybným výkonům a následná spolehlivá kontrola. 
 
Sdílené hodnoty 
V roce 2010 se MŠMT připojilo k etickému kodexu zaměstnanců, který jako první zavedlo 
Ministerstvo vnitra. Tento etický kodex vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování 
zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Základními hodnotami, které má ctít 
každý zaměstnanec veřejné správy, jsou: 
 Vybudování a udržení důvěry veřejnosti 
 Korektní jednání  
 Objektivní řešení záležitostí 
 Nepřipustit, aby došlo ke střetu soukromého zájmu ve veřejné správě 
 Nestranný způsob při výkonu ve veřejné správě 
 Nepřijímání darů, laskavostí, ani jiných zvýhodnění 
 Nevyužití výhod vyplývajících z postavení ve veřejné správě 
 Mlčenlivost 
 
Tento etický kodex musí všichni zaměstnanci podepsat při svém nástupu do pracovního či 
služebního poměru. K nahlédnutí je všem zaměstnancům v digitální podobě na intranetu. Pakliže 
by zaměstnanec kodex porušil, bylo by toto porušení posuzováno jako porušení pracovních 
povinností. 
Součástí kultury MŠMT je pořádání každoroční výroční konference jednotlivých sekcí (případně 
dle operačních programů), kde se sejdou všichni zaměstnanci a zhodnotí se události, které se za 





Pro vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci slouží web MŠMT. Pro komunikaci, týkající se 
projektů, včetně sestavování projektů slouží program MS 2014+. Tento systém neslouží pouze 
MŠMT, ale i ostatním ministerstvům a veřejnosti. Usnadňuje podávání žádostí o dotace a 
administraci schvalování projektů. Dále se zde veřejnost může dozvědět o chystaných výzvách, 
žadatelé mohou mít přehled o hodnocení jejich žádostí, apod. 
Pro usnadnění sdílení informací v rámci MŠMT slouží zaměstnancům intranet. Na kterém jsou 
dostupné platné nařízení, směrnice a pokyny. Dále interní sdělení, aktuální dění v rámci 
instituce, normy, informace o volných pozicích, telefonní seznam, atd. 
Pro každodenní chod kanceláří ministerstvo vlastní licence na Microsoft Office 365. 
Odbor pořádá průběžně schůze vedoucích pracovníků, na kterých projednávají důležité body 
jejich činnosti. Kontrola jednotlivých pracovních oddělení probíhá pomocí týdenních reportů, 
které se zasílají vedoucímu oddělení.  
Docházka jednotlivých zaměstnanců se kontroluje pomocí docházkového systému. Pracovní 
doba je volná, ale zaměstnanec musí za den odpracovat alespoň šest hodin v kuse. Přičemž 
týdenní součet odpracovaných hodin je klasicky čtyřicet. 
 
Styl 
Styl vedení je direktivní. A to jak v rámci celého ministerstva, tak v rámci sekcí, odborů a 
následně oddělení. Zaměstnanci se musí řídit nařízeními, směrnicemi, normami apod. Ve veřejné 
správě není volnost zaměstnanců taková jako v soukromém sektoru. Samozřejmě zaměstnanci 
mohou v rámci interních záležitostí přijít s novými návrhy na zlepšení, změnu, apod. I tak by se 
musel tento návrh zdlouhavě posuzovat a jeho realizace by vyžadovala delší časové období. 
 
Spolupracovníci 
Požadavky na jednotlivé zaměstnance jsou specifické podle konkrétní pozice. Avšak na téměř 
všechny ministerské pozice je požadováno vysokoškolské vzdělání a znalost cizích jazyků. S tím 
souvisí plánovaná podpora výuky cizích jazyků. Jako motivace pro zaměstnance slouží mimo 
výuky cizích jazyků, nabídka čtvrtletních nebo půlročních stáží v Evropské komisi, Evropském 
účetním dvoru či Evropském sociálním výboru. Dále jsou jednou za dva měsíce vypláceny 
mimořádné peněžní odměny, závisející na odvedeném výkonu zaměstnance. Pracovníci mohou 
využít slevy ve fit centrech nebo v oblasti kultury. Zaměstnanci si mohou k výkonu práce půjčit 
služební automobil. Ten není přiřazen konkrétní osobě, ale je veřejný. Podmínkou pro půjčení 





Ministerstvo má funkcionální organizační strukturu. Jak již bylo řečeno výše, v čele ministerstva 
je ministryně, která vydává příkazy, kterými ukládá a řídí plnění služebních úkolů zaměstnanců. 
Dále stanovuje hlavní úkoly ministerstva, rozpočet ministerstva, zřizuje a zrušuje poradní orgány 
ministerstva, ukládá úkoly vedoucím zaměstnancům, apod. Podřízeným pracovníkem je státní 
tajemník, který nemá ale postavení na úrovni náměstka. Řídí činnosti související se 
zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních 
zaměstnanců. Náměstek pro řízení sekce je vedoucím zaměstnancem ve třetím stupni 
organizace řízení a rozhodování. Náměstek rozhoduje ve věcech spadajících do působnosti jím 
řízených útvarů, odpovídá ministrovi za jejich činnost a za koordinaci jejich práce. Ředitel 
odboru je vedoucím zaměstnancem ve druhém stupni organizace řízení a rozhodování. 
Odpovídá za činnost odboru a za rozvoj svěřeného úseku činnosti ministerstva. Dále odpovídá za 
činnost odboru náměstkovi pro řízení sekce, popřípadě přímo ministryni. Vedoucí oddělení je 
zodpovědný za činnost oddělení řediteli odboru. 40 
 
Organizační schéma IV. sekce je přílohou č. 1 
 
Schopnosti 
Jednotlivé útvary ministerstva se při výkonu činnosti navzájem informují, spolupracují a 
poskytují si součinnost. Písemná forma komunikace se používá zejména při řešení složitějších 
úkolů. To samé platí v rámci sekcí, odborů či oddělení.  
Zaměstnanci jsou průběžně školeni v rámci problematiky jejich činnosti. Ke vzdělávání 
zaměstnanců přispívá i školení tzv. soft skills, to znamená rozvíjení měkkých dovedností a 
profesních znalostí jako jsou například komunikace, management a marketing, prezentační 




                                                 
40 Organizační řád. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/organizacni-struktura 
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3.2.3 Analýza SWOT 
Na základě výsledků z předchozích provedených analýz je sestavena matice SWOT analýzy, 
která odhalí silné, slabé stránky a příležitosti a hrozby. Jako pro každou společnost, tak i pro 
státní sféru je dobré maximalizovat silné stránky a příležitosti a minimalizovat slabé stránky a 
hrozby.  
 
Mezi silné stránky MŠMT patří určitě její kvalifikovaní a odborní pracovníci, kteří prochází 
důsledným výběrovým řízením. Další silnou stránkou je, že ministerstvo má jistotu financí ze 
státního rozpočtu, avšak musí s nimi efektivně nakládat. S tím souvisí i možnost využívat 
finanční podpory z fondů Evropské unie. Jak již bylo zmíněno výše, aby mohlo ministerstvo tyto 
finanční prostředky využívat, musí dodržovat i příslušnou legislativu EU. Výhoda propojení 
s EU nespočívá pouze ve finanční podpoře, ale dává i možnost určitým pracovníkům MŠMT 
vytvářet potřebné kontakty v jiných státech, pro budoucí kooperaci. Mezi další silnou stránku 
patří i dobré jméno neboli Goodwill ministerstva z pohledu občanů České republiky. 
 
Mezi slabé stránky řadím velké množství administrativy, kterou musí zaměstnanci ministerstva 
zpracovávat a zdlouhavé procesy schválení projektů a to jak projektů MŠMT samotného, tak 
projektů občanů, kteří si žádají o finanční podporu. Na to navazuje i obsáhlá vnitřní legislativa, 
zaměstnanci se musí řídit podle mnoha nařízení, vyhlášek a směrnic. I když všechny tyto 
podklady mají k dispozici na jejich intranetu, je velmi náročné se v nich orientovat. To samé 
platí i pro ministerstvo samotné, musí se řídit příslušnou legislativou a mají tak malý operativní 
prostor pro své jednání a záměry.  
Za nejslabší stránku považuji častou změnu vedení, při které dochází k velkým změnám a to jak 
organizačním, tak ke změnám ohledně náplní práce jednotlivých zaměstnanců a projektů na 
kterých se zrovna pracuje. Nadřízení pracovníci mají odlišné představy a každý se chce zaměřit 
na jinou část problematiky školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Jako příležitost pro MŠMT, bych určitě zmínila možnosti nových výzev, kterými může 
ministerstvo ovlivnit a zlepšit okolí všech občanů a tím si získat i vyšší reputaci. Další 
příležitostí je vícezdrojové financování a vyšší finanční podpora ze státního rozpočtu.  A 





Velkou hrozbu představuje odliv znalostních pracovníků na jiné pozice či jiná ministerstva, jak 
již bylo řečeno, každý ze zaměstnanců je pracovníkem s odbornými znalostmi, příslušícím k jeho 
pozici. A proto by ztráta těchto zaměstnanců měla pro ministerstvo velký dopad. Další možnou 
hrozbu představuje nenaplnění monitorovacích indikátorů daných projektů. Pokud by se tak 
stalo, muselo by ministerstvo vracet finanční prostředky, poskytnuté z Evropské unie a muselo 
by vynaložit další finanční prostředky na sankce, které s tímto souvisí. A to by značně ovlivnilo 
rozpočet MŠMT. Poslední nalezenou hrozbou, která úzce souvisí se slabými stránkami je 
nekontinuita pracovních činností při změně ministra/ministryně. 
 
Tabulka 5: Matice SWOT 
Silné stránky Slabé stránky 
 
 Referentské zkoušky - Odborní 
pracovníci 
 Jistota financí ze SR 
 Goodwill 
 Kontakty v EU 
 Kontakty v rámci Visegradské 
čtyřky 
 Finanční podpora EU 
 
 Mnoho administrativy 
 Obsáhlá vnitřní legislativa 
 Častá změna vedení 
 Malý operativní prostor 





 Nové Výzvy 
 Více financí ze SR 
 Vícezdrojové financování 
 Prevence sociopatologických jevů 
 
 Odliv znalostních pracovníků 
 Nenaplnění monitorovacích 
indikátorů projektů 
 Refundace financí EU 
 Nekontinuita 





Součástí každého projektu by mělo být i řízení jeho rizik. Díky včasnému odhalení a analyzování 
rizikového faktoru, lze navrhnout a aplikovat efektivní opatření, která napomohou hladkému 
průběhu. Tato činnost se velmi často podceňuje a ne u všech projektů je vůbec sestaven seznam 
možných rizik. Proto jsem si pro svou diplomovou práci zvolila právě řízení rizik projektu, 
abych poukázala na fakt, jak důležitá činnost řízení rizik je a že příslušná opatření proti rizikům 
se musí zapracovávat do projektu již při jeho sestavování. 
 
Hlavním cílem byla identifikace, analýza a vyhodnocení potenciálních rizik jedné z klíčových 
aktivit projektu Informovanost a Publicita Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
s využitím metod řízení rizik.  
 
Tomuto hlavnímu cíli přecházelo zpracování teoretických východisek, souvisejících s danou 
problematikou, která sloužila jako opora pro navazující analytickou a návrhovou část. Byly zde 
uvedeny základní informace o operačních programech, jejich náplni a financování. A následně 
byly specifikovány důležité pojmy, postupy a metody, týkající se problematiky řízení rizik a 
strategické situační analýzy. 
 
V navazující praktické části byl podrobně analyzováno subjekt Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. A to za pomoci SLEPT analýzy a McKynsey 7S analýzy. Výstupy z těchto dvou 
analýz byly podkladem pro sestavení matice SWOT, ve které byly komplexně vyhodnoceny 
silné a slabé stránky subjektu a jeho příležitosti a hrozby.  
 
V návrhové části byla provedena podrobná analýza rizik projektu, s využitím metody RIPRAN. 
Z této analýzy byl výstupem seznam rizik, který byl ohodnocen dle stupnice 3x3x3 metody 
RIPRAN, příslušnými pracovníky MŠMT, kteří se na projektu podílejí. Rizika tak byla 
rozdělena do tří skupin, podle jejich významnosti, a to na rizika s nízkou hodnotou, střední 
hodnotou a vysokou hodnotou. Všem rizikům byla navržena příslušná opatření. Rizikům 
s vysokou hodnotou jsem se věnovala podrobněji, jelikož nejvíce ohrožují nejenom průběh, ale i 
projekt samotný. I pro ně byla navržena vyhovující opatření, díky kterým se podařilo celkovou 
hodnotu rizik snížit. Jelikož se převáženě jedná o organizační změny a změny v metodikách a 
nastavených postupech, nelze vyčíslit náklady na tato opatření. Jediným vyčísleným nákladem je 




Zpracování diplomové práce s tímto tématem hodnotím jako velmi přínosné. Díky řízení rizik na 
existujícím projektu jsem získala mnoho nových poznatků a znovu se přesvědčila, jak důležitá 
tato činnost nejenom ve zpracování projektu je. Hlavní i dílčí cíle se podařilo splnit a 
předpokládám, že diplomová práce bude přínosem klíčovou aktivitu projektu Informovanost a 
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Příloha 2: Odůvodnění veřejné zakázky 
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle §1 a §2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.   
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny   
Veřejná zakázka je vyhlašovaná v rámci realizace projektu 
spolufinancovaného z prostředků Evropské unie s názvem 
(zatím pracovním názvem) „Informovanost a publicita 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (dále jen 
„Informovanost a publicita OP VVV“).   
Zadavatel splněním veřejné zakázky naplní potřebu řádného a 
úspěšného řešení projektu Informovanost a publicita OP VVV.   
Popis předmětu veřejné zakázky   
Předmětem veřejné zakázky je návrh kreativního řešení a 
výroba informační kampaně k Operačnímu programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) včetně produkčního 
zajištění a plánování a nákupu mediálního prostoru. Výstupy 
veřejné zakázky budou použity v mediální informační kampani 
prostřednictvím televize, internetu a tisku s maximálně 
efektivním využitím rozpočtu zakázky. Veškeré komunikační 
aktivity připravované kampaně jsou v souladu s Ročním 
komunikačním plánem OP VVV pro rok 2016 a v souladu se 
Společnou komunikační strategií  
ESIF v ČR v programovém období 2014 – 2020.  
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele.   
Veřejná zakázka zajistí zvýšení povědomí o OP VVV, jeho 
zaměření a aktuálních výzvách, podpoří zájem o čerpání z OP 
VVV, upozorní na provázanost programového období 2014-
2020 s obdobím 2007-2013, zasáhne kampaní maximálně 
možný počet občanů ČR náležejících do cílové skupiny.  
Předpokládaný termín splnění veřejné 
zakázky.   
Smlouva bude u částí 1 – 3 veřejné zakázky uzavřena na dobu 
určitou s účinností ode dne podpisu smlouvy oběma stranami. 
Doba realizace smlouvy bude 30 měsíců. Místem plnění je 
Česká republika. Smlouva bude u části 4 veřejné zakázky 
uzavřena na dobu určitou s účinností ode dne podpisu smlouvy 
oběma stranami. Zadavatel předpokládá kampaň v období od 
podpisu smlouvy do 15. června 2016.  
Místem plnění je Česká republika.  
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména 
o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění, vynaložení dalších nákladů.   
Nerealizace veřejné zakázky by znamenala zvýšené riziko 
nízkého povědomí o OP VVV a o podporovaných aktivitách v 
rámci OP VVV a tedy rizika nízkého podání žádostí v rámci OP 
VVV. V rámci této veřejné zakázky zadavatel nepředpokládá 
vynaložení jakýchkoliv dalších finančních prostředků. Zadavatel 
si vyhradil ve smyslu § 99 Zákona opční právo ve výši 10 % ceny 







Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.   
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných služeb.   
Doložení tří významných služeb, resp. zakázek 
poskytnutých dodavatelem v posledních třech 
letech lze považovat za zcela standardní požadavek, 
který byl v záměru veřejné zakázky stanoven na 
základě průzkumu podobných zakázek, pokud 
možno odpovídajícího významu a rozsahu. 
Požadavek zcela jistě nejde nad rámec obvyklých 
stanovovaných podmínek, kde u zakázky tohoto 
významu a rozsahu by bylo možné předpokládat 
dokonce stanovení rozsáhlejších a komplexnějších 
požadavků – stanovené podmínky nicméně 
vycházejí z očekávání a předpokladů situace na trhu 
v této oblasti a pro zakázku tohoto druhu.  
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků či technických útvarů.   
Tento technický kvalifikační předpoklad pro plnění 
předmětné veřejné zakázky není vyžadován.   
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či 
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.   
Tento technický kvalifikační předpoklad pro plnění 
předmětné veřejné zakázky není vyžadován.  
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení 
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem 
nebo jinou osobou jeho jménem, případně 
provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu.   
Tento technický kvalifikační předpoklad pro plnění 
předmětné veřejné zakázky není vyžadován.  
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za poskytování příslušných služeb.   
Podobně jako v případě odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam významných služeb lze 
považovat tyto požadavky za zcela standardní. 
Požadavek nejde nad rámec obvyklých 
stanovovaných podmínek, především s ohledem na 
zakázku tohoto významu a rozsahu.   
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení.   
Tento technický kvalifikační předpoklad pro plnění 
předmětné veřejné zakázky není vyžadován.  
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici.   
Tento technický kvalifikační předpoklad pro plnění 







Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby 
podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 Sb.   
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
splatnost faktur delší než 30 dnů.   
Není požadováno    
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetím  
osobám ve výši přesahující dvojnásobek 
předpokládané  hodnoty veřejné zakázky.   
Není požadováno    
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 %  ceny veřejné 
zakázky.   
Není požadováno    
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční 
lhůtu delší než 24 měsíců.   
Není požadováno    
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní 
pokutu za prodlení dodavatele vyšší než   
0,2 % z předpokládané hodnoty  veřejné zakázky za 
každý den  prodlení.   
Není požadováno    
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní 
pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.   
Není požadováno    
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 4   
odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních 
podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s 
plněním veřejné zakázky.   
Obchodní podmínky byly vymezeny 
standardním způsobem s přihlédnutím k 
předmětu plnění veřejné zakázky a ke 
skutečnosti, že veřejná zakázka je 
financována z prostředků Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
  
  
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.   
Technická podmínka   Odůvodnění technické podmínky   









Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.   
Hodnotící kritérium   Odůvodnění   
Zadavatel zvolil v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) 
zákona jako základní hodnotící kritérium 
ekonomickou výhodnost nabídky.    
  
Jako základní hodnotící kritérium pro VZ byla 
zvolena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ 
ekonomická výhodnost nabídky, neboť nejlépe 
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky.   
Dílčí hodnotící kritéria této VZ:  
1. Celková nabídková cena bez DPH  
2. Kvalita nabízeného plnění  
  
Jedná se o standardní hodnotící kritérium. 
Vzhledem k předmětu této části veřejné zakázky je 
vhodné, aby potencionální dodavatel předložil 
textové a grafické návrhy jednotlivých 
komunikačních nástrojů. Zadavatel rozhodne o 
výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož 
nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější.  
    
    
  
  
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.   
Hodnota   Odůvodnění   
56 093 600,- Kč bez DPH (zahrnuje opci ve výši 
10%)   
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 
stanovena na základě zkušeností z předchozích VZ 
obdobného charakteru a na základě průzkumu 
trhu.  
  
  
  
 
